




本稿は John DeFrancis著 The Chinese Language : Fact and Fantasy（University of Hawaii 
Press, 1984）の第 8章 The Ideographic Mythの邦訳である。
著者のジョン・デフランシス（漢字名：德范克）はアメリカ合衆国の言語学者であり，ハ
ワイ大学の中国語学教授を務めた人物である。彼が編著に携わった中国語教科書シリーズ
（イエール大学出版）はアメリカの大学で広く使用されていた。退官後の著書 The Chinese 




音・義 ― 白川漢字学批判」（『国文学 解釈と鑑賞』76巻 1号）にも見られるように，単純
な漢字の研究方法についてだけではなく，漢字の本質に関わる文字理論の問題が含まれてい
ることは，半世紀経った現在でも重要な意味を持っている。その他に，例えば，橋本萬太郎









  This article is the translation of the chapter eight of the book entitled The Chinese 
Language: Fact and Fantasy, written by John DeFrancis in 1984. In this chapter, titled as “The 
Ideographic Myth”, the author argues that, contrary to the prevalent belief, Chinese characters 
are not based on the ideographic writing system but based on the phonetic system. His claim 
regarding the nature of Chinese characters, which is expressed in the 8th chapter of the book, 
has apparently exerted influence on many Japanese researchers in the field of Chinese charac-
ters, but so far, the book had not been translated into Japanese. This translation would allow 
people to gain firsthand knowledge about the author’s view on Chinese characters.
  The author admits that the notion of “ideographic writing”, which is supposed to convey 
ideas to our minds without regard to spoken languages, is such a seductive expression that 
many people, including scholars and people in general, can’t resist the temptation to use that 
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word when they refer to Chinese characters. According to the author, however, this is by no 
means a correct understanding on the Chinese writing system, and in fact, there is no language 
system which is based solely on the ideographic writing system. There is no disagreement on 
the fact that writings had started with pictures, but in the process of the development, they had 
been simplified, symbolized or conventionalized, and then given a new phonetic role, or repre-
senting sounds of words with different meanings. The Chinese writing system is not an excep-
tion to follow this development process. In this chapter, the author provides detailed descrip-
tions on the historical background of why and how this misconception of referring the Chinese 
writing system as an ideographic system has spread, shows sources for evidence, then claims 
that now we must have an unbiased view on Chinese characters, and should be courageous 














































などに関するメモワール』〈Mémoires concernant l’histroire, les sciences, les arts, les mæurs, les 
































































































































































































































































































































































































































 4）シャイアン族の父から息子への絵文字ふうメッセージ（左の図）。（Gelb, I. J. A Study of Writing, 
Revised Edition, The University of Chicago Press, 1963. 31頁より）
 5）オブワジ族の少女から恋人への絵文字ふうメッセージ（右の図）。（Gelb, I. J. A Study of Writing, 
Revised Edition, The University of Chicago Press, 1963. 32頁より）
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